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　　　 　　 　　 　　　 　　　　　　　　　　　　Jg．1－5　（1904－1907）．．．＿．＿，．．．．，〔法科〕
　　 　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　 　　　　　　　　　Jg．23　（1875）＿＿．．．。．．．．．．．．．．．．．．．〔探磯〕
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　　　　　　Jg．15（1897L、＿．＿．一、＿＿＿〔法科〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1908）＿，。．．．．．．シ．．．，．．．．一σ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．　．t．，，．．．〔イヒ學〕．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vo1．3（1905）＿＿，＿＿、＿＿．．．＿＿＿＿．＿．．．．．．＿＿．〔眼科〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jg．1（1897｝＿．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．＿＿．〔眼科〕
　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　EiseDbahnwesens　in　technischer　Beziehung．　Jg．58
　　　（N．F．　Bd．40）（1903）＿．．，，．．．．，＿＿．．＿，．．．．．。＿＿．．・・…一・…・．．…・・…　…………・〔ゴヒ木〕
Orient・alische］Bibliogrtiphie．　Bd．．1（1887）＿＿．＿＿．＿、．．＿＿．，．＿＿．＿．．〔圃書〕
21
〔Ost－Pra〕
Ost－Asien・＊Jg・1・（1898L…＿＿＿．．、－t＿＿＿．，　　　　　　　〔固書〕
Olltlook・　VoL　91（1909）“．．＿．＿＿＿＿．＿．＿．．．　　　　　　　　　　　　　　　．r圓書〕
P5d。g。gi，cb。・・。・i。n．　Jg．・（・88・）＿．…＿．…．＿…．．．＿．．……＿．〔教育〕
P島dagOgiSeheS　Magazin，　Heft　1（1898｝＿，，．．，．．．．．．＿，、，．．．．．＿．．∴，．，＿．，．＿〔教育〕．
papier．Zeitung．　Jg，　28（1903）＿＿＿＿1－．．．．＿＿．．．＿＿＿．．＿＿＿．＿．＿．〔化學〕
pathologie　infantile．　Ann6e　4（1907｝＿．＿＿．＿＿＿．．．，．．，，．．＿．．．＿．＿，＿＿〔小見ユ
？edagOgiCal　seminarび　VoL　5－14（1897－lpO7）＿＿＿．＿．＿．＿＿．．．．．．．＿＿．〔心理〕
　　　　　　　　　　　　　　　　Vol．1「J（1908）＿．＿＿＿．＿＿＿．．＿．．．．＿，．，，＿．，．．．，．．．．．．〔i致育〕
pediatria・Annp・3（1895）一…・………・・…・一……．…一．＿＿＿．＿＿・．〔小見〕
Pediatrics・　　Vol・1　（1896）一・∴・…　一…　一・・…　一一・・・・・・・・・…　一・・・・・・…　一∵・・・・…　　一…　〔弓、見）
Pediat・rie　prati《lue．　Ann6e　1（1903）＿一＿．＿．．＿＿．＿．＿＿：＿．、．＿．＿＿．，』＿＿〔小見〕
PetermannsコMitteilungen　aus　J．．Perthes’Goographischer　Anst・・lt．　Bd．1
　　　（1855）＿，．，．＿．．，一一．＿，，．．．．．t－∴．．．．＿．．，一．．，，：．．．．．．．．．．．．，，，∴．，，，，．．．．．，＿．∴．、．．，．．，．．．．．．．，〔地學｝
pfl　Uger．＿Archiv　f．　d．　gesammt　Physiologi6　d．　Menschen　u．　Thie’re．　Bd．1『（1868）＿．
　　　＿＿，＿＿．．，．．．．，．．＿＿＿＿．．＿＿＿．．＿＿＿．＿＿・．．＿＿＿＿．＿＿．．一一，＿、〔藥物〕
　　　　　　　　　　　　　　　　Bd．9（1874）＿，＿．．＿＿＿＿＿．．＿＿＿．．＿．．＿，．，．．．．，．，，．〔生理〕
PharmaceutiSChe　Zeitung．　Jg．44（1899L＿．．．．．．＿＿＿＿＿＿．．．．＿．〔薬局〕
　　　　　　Zentralhalle　f．　Deutseh】㎞nd．　Jg．’38（1899）＿．．＿．．＿：＿＿．，．＿＿＿．．．〔藥局〕
Pharmaceutischer　Kalender．　Jg．29．．．．＿．＿＿∴．、＿＿＿．＿．．＿．＿＿，〔薬局〕
Pharmacentise血es　Zeitschrift　f．　Russ】㎞nd・　Jg・1－33（1862二1894）＿．，．．〔藥物〕
PhiloSophi．Cal　magazine＆jouma．l　of　science（London，　Edinbnrgh＆Dublin）．』
　　　SeL　5：Vo1．5（1878）＿＿＿∴．＿．＿＿．＿．＿．．＿．＿．．＿．＿＿＿．．．＿＿．＿．．．〔物理〕
　　　　　　rev三ew．　Vo1．16（1907L＿．＿．＿．＿＿＿．．．＿＿．．＿＿＿＿．＿＿1＿．．＿．［圓書〕
　　　　　　transaction80f　the’royal　society　of　London．　i　er．　A．　Vol．160－202（187（，－
　　　1go4）・．．．＿一．．．．．竺．．．．＿＿＿．＿．＿＿．＿＿…＿…＿．．＿＿＿．＿＿＿＾．＿＿＿．＿．〔物理〕
Philosopl）isclie　Studien．　Bd．1（1883）＿＿＿．．．＿＿＿．＿．．＿＿＿．＿．、．．〔心理〕
PhySical　review．　VoL　6（1898）＿一＿＿．＿＿．．．＿＿＿＿＿＿二．．＿＿．．＿．＿＿〔物理〕
Pl｝y8ikaliSCh－chemisches　Zentralb］att・．　Bd．1（1904L．＿＿．．＿，．．＿．，．．．〔化學〕
Physikalische　Zeitschrift・Jg・1（1899）一一一・……・・…：…・一…〔生理〕〔駿理〕
　　　　　Zentralblatt，　Jg．1（1899L，．＿＿＿．＿．．．＿．．＿＿．＿＿．．＿＿＿．＿＿〔生理〕
PoliclinicO．　VoL　1（1894）＿．＿＿．＿………一……一．…．＿＿＿＿。＿＿．1＿〔外科〕
politiCal　science　quarterly．　Vo1．1（1886）＿＿．．＿∴＿＿＿＿1．．＿．．＿∴＿．＿〔法科〕
Polyteehnisehes　Journal．　Jg．79（1898）＿．＿．＿＿∴．．．＿＿．．．．．，．．＿．．．，〔化學ユ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jg．81　（1900）＿＿＿．．＿．．．．．．．．．．、＿、．．＿＿＿．．．〔機械〕
POpular　science　monthly．　Vol．1－3，545，17－18，（1872－81）＆Vol．．74・
　　　（1909｝＿■i．．．．＿．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．，＿．．．．．．．．．．．．．．．．．一一ト．．．．．．．．．．．．．；一，．．．．．．．．．＿．．，．〔圓書〕
Power．　VoL　25（1905）＿．．＿＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿．．．＿＿．＿＿＿．．，．．．〔電氣〕
Praotica亘engineer．　Vbl．2（1888L．．．＿＿＿＿．1＿＿．．＿＿．＿．＿．．．一．．．．、．，，〔機械〕
prager　medicinische　Wocheロsch㎡ft，　Jg．1（1876）＿＿．．．．＿＿＿r．．．．＿．＿一〔外科〕
PratiqUe　m6dicale　journal　des　maladies　des　oreilles，　dn　n・z　et・ln．’larynx．
　　．N．　S．　T．19（1905）＿＿．．＿、．＿．．．．．．＿．．＿．．．．．．．＿．，．．．．．＿．＿．．．＿．．．．．，＿．．．．．．．．．．，〔耳鼻〕
22
〔Pte－Rai〕
Press　mediGale．　Ann6e　1（t893）一一＿＿＿＿．＿＿＿＿＿．．．＿＿＿．＿〔小見〕
preussische　Jahrbttcher．　Bd．103（1901L，＿．＿一．一＿一＿．．．、＿．一．一＿．＿〔法科〕
PreuSsiScheS　Verwaltungsblatt．　Jg．22（1901）＿＿＿＿＿．∴＿．＿．＿＿＿〔法科〕
proceedingS　of　the　Ameτican　Ghemical　society．（1908）＿＿．．．＿＿、＿．＿．〔化學〕
－　of　the　Ame㎡can　soeiety　of　civil　engineer8．　Vo1．21（1895）＿＿．．．＿＿＿〔土木〕
　　　　　　of　the　Ca血b亘dge　philosophical　society．　VoL　10－13（1898－1904）．＿、．〔物理〕
　　　　　　・of　the　chemical　and　metallurgieal　society　of　South　Africa．
　　　VoL　1（1891）＿＿＿‥＿．，．．＿＿＿＿．＿．i．＿＿＿＿．＿＿、＿．＿＿．∴＿、．．．．＿si，〔探確〕
　　　　　　of　the　enginee］ms’club　of　Philade】phia．　Vol．14（1897）＿．＿＿．．、＿＿．．．〔土木〕
　　　　　　of　the　engineers’．　society　of　Westorn　Pennsylvania．　Vol．　Z・2（1906）＿〔土木〕
　　　　　　of　thθincorporuted　ftssoc．（》f　munieipa1．and　county　engineers（London）．
　　　Vol．1（1873L＿＿＿＿．＿＿＿．＿＿＿．．＿＿．＿一＿＿．．＿＿＿＿＿＿．．＿．〔土木〕
　　　　　　．of　the　London　mathematical　society．．Ser．1：Vo1．1（1865＞一．＿＿．、〔数學〕
＿　of　the　royal　philosophical　society　of　Glasgow．＊Vol．．35（1903）＿．．．．〔物理〕－r　　of　the　roya1　＄ociety　of　London・Vo】r　l（1854）＿＿＿＿．．．＿．＿＿＿〔物理〕PrOf㎏Ssion．at　paperS　of　the　corps　of　royal　engineer，9．　Vo1．1（1837）＿．．．．＿．〔土木〕
PrOgramm　z．　Versa皿mlung　dごdeut．．　Naturforscher　u．　Aerzte　in　Aach飽u。
　　　Wiesbaden．　Versammluug　25　u．29（1847　u．1852）＿．、。一＿．．．，一．．．、．＿＿〔内科〕
PSychiatriSch・neurologische　Wochenschrift．　Jg．1〈1899）＿一＿．．＿、＿．〔精紳〕
Psycll①logieal　bulletiin．’　Vo1．4（1907）＿＿．＿．．．．．＿＿、＿．．．．．＿＿．．．＿＿＿〔ゐIb理〕
　　　　　　review．　Vol．11（1904）＿．＿＿．．＿．．．＿．＿，，．．．＿．．＿．．．．．．．．．＿＿，．．．．．、．．．〔心理」
PsyCholOgiSehe　S七udien．　Bd．1（1906）＿＿．＿＿．．．＿＿＿＿．．．＿．．＿．＿〔心理〕
PablicationS　of　the　earthquake　investigation　committee，　JQpan．
　　　No．1．（1897）＿．．＿一．．．＿．．．．⑳＿．＿．．＿．．．◆＿．＿．．．＿．．．．．．，■一＿．．．．＿＿．．．．．．．．．＿．〔物理〕
Publishers，　circular　and　bookselleτs’record．　Vol．88（1908）＿＿．．．．．＿＿、＿〔法科〕
　　　　　　weekly．　VoL　65（1904）＿，．，．．＿．＿．．＿＿．＿．．．．＿．．．．．＿＿＿一：．．．．＿．＿，，．〔法科〕
P．Uehelt．－Zeitschrift　f、　deu士sches　bUrgerliehes　Reeht　u．　franz6sische8　Civilrecht．
　　　Bd．1－38’（1870－1907）＿＿．．＿．＿．．＿＿、．．．．．．＿、．．．．．．．∴，．∵．．．．＿＿＿＿．．＿＿〔法科〕
Q－・・rly・j・u・n・1…　ec・n・m・c・．－V…6・・9・・一．．一……．．．．．．．．．．．・㈱・
－　　　　journal　of　mieroseopical　scienee．　Vol．1－－8（1853－1860）．　New　Ser、　VoL
　　　1－41a（1861－1899）．．．．．．＿．・．．＿，．．．．．＿，．．．，．．．．．，＿＿，一．．＿．．、．＿．．．．＿＿＿＿＿．．〔解剖〕
一一　joumal　of　pure　and　applied　mathematics．＊　VoL　21（1886L＿＿．＿〔籔學〕
R。。c61t。。M。、、1。　d。gli　a，t、、、g。。，d，tn，、．i1，eg・。　i，，。，，。，。、。9。n。，。1　d。・。　s・，。d。
　　　Fe皿ate．＊　VoL　1－17（1897－1｝）Ol）＿＿．＿．＿＿．＿＿＿．＿．＿＿．＿＿＿＿＿＿〔圏書〕
Railroad　gazet・te（8ee　also　Transport＆railroad　gazette）．　Vo1．33－’16（1901－04｝
　　　．＿∴．＿＿．＿＿．＿＿．＿．＿＿＿＿＿．＿＿＿＿＿，．．．＿＿＿＿＿〔機械〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vol．19（1887｝＿．＿＿．＿．．＿．＿＿＿＿＿＿．．．＿．＿＿＿〔土木〕
RailWay　engineer．　Vo1．18（1897L＿．，．．，．．．r．．．．＿．．．＿．．．＿＿．．＿＿＿．＿＿〔土木〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　Vol．23（1902）＿＿．＿．．．＿．、。＿＿．，＿＿．＿＿＿＿＿＿．．．〔機械〕
23
〔RaiLRev〕
RailWay　and　locomotive．engineering．　Vo1．11－17（1901LO4）＿＿＿．＿＿＿〔機械〕
Recht．　Jg．4，（1900）＿＿＿．＿＿＿．．＿．＿＿＿＿・・…＿＿……一・・一…・’…・〔法科〕
Recueil　des　travaux．himiques　des　Pays－Bas　et　dθ1ti　Belgique．
　　　T．1（188’2）一＿＿＿＿．．．．＿＿＿＿．．．．＿＿＿∴＿＿．．＿．∴＿．＿＿．．＿＿＿〔化學〕
　　　　－p6riOdi（lue　de　16gislation，　de　doc垣ne『et　de　jUrisprudence　on　mlttiもre　de
　　　proo6dure　oivile，　criminelle　et　adM’inistrfttive．　Ann6e　1（1881）＿．＿＿．．．．〔法科〕
1己ei111an1㌔一F託rberパZeitung．　Jg．29－31（1898－1902）．．．．．．．．．．＿＿．．．．＿＿＿．＿〔イヒ學〕
Re皿dieonti（Reale　institnto　Lombardo　de　scienze　e　lettere，　Milano）．＊Ser．2：
　　　Vol．38　（1905）＿．．，．．．．．．．．．．．．＿．＿・・．．・・．・・・…　’・・・・・…　’・・…　一…　．・’・±’’’’’’’’’’’”a’’’’’”〔圃書〕
　　　　　　del　circ・1・matema七ic・・「r・Pa・1（1887L……・1…・・．・・…………・一一・〔数學〕
RePertOriUm　d．　technischen恥urmLLiteratur．　Jg．（1895L＿＿．．．＿＿〔電氣〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jg．（1898｝＿．．，．．．．．＿＿＿．＿＿．．．＿．＿＿＿．．＿．＿＿＿＿〔探磯〕
　　　　　　z．neuen　Jahrbuch　f．　Mineralogie．　（1906）＿．．．．＿．．．、．　＿．＿＿＿．，，．．．．．〔探噴〕
Report　of　the　com皿issioner　of　Education．（US．A．　Bureau　of　Educatio皿｝．＊Vol．
　　　1　（1902）＿．．．．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．、．＿．．一：．．．．．．．．．．＿一一．．．．＿．＿．．．．．．．．．．．．．t－、．．．．．．．．．＿．〔圃書〕
Reports　of　commercia1　cases．　VoL　1（1895）＿＿＿＿．＿＿＿．＿．＿＿＿．．＿〔法科〕
Re・view　of　reviθw8（Stead）．　Vol．1（1890）＿．＿＿．＿＿．．．．＿＿＿＿＿＿．．＿＿〔法科〕
ReviSta　de　la　faculted　de　letras（Universidad　de　llx　Habana）．＊　VoL　3（1905）一
　　　＿＿＿＿．＿．＿．＿．＿＿＿．＿＿．＿＿＿＿＿．．＿．＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿＿＿．．〔圓書〕
Revue　bibliographique　des　ouvrftges　de　droit，　de　jurisprudence，＆c．　Ann6e　7
　　　（1900L＿＿一．．＿．．＿．．．．．＿，＿．．．．．＿．＿、．．＿．＿．．．．．＿＿．．一．．。．．＿．．．．＿．，、．．〔法科〕
　　　　　　　critigue　de　droi七cliM三nel．　Ann6e　1（1882）＿．＿．＿．．＿＿：＿．．．．．＿＿〔法科〕
　　　　　　　critique　de　16gislation　et　de　jurisprudenee．　Ann6e　1（1851L＿＿、〔法Pt〕
　　　　　　de　chirurgie（」k”ormerlY　Revue　mensuelle　de　m6d．ecine　et　de　chirurgie｝．
　　　T．1（1881L，＿．．．．＿＿．＿＿＿．一、．＿　＿．．一．．．．一＿＿一＿．＿＿．＿＿＿：．．＿〔外科〕
　　　　　　de　droi七io七ernational　et　de　ldigis】t　tion　compar6e・　T・1　（1869）一・・・・…　〔法科〕
－　　　　　de　droit　international　priv6　et　de　droit　P6nal　in七ernntional．
　　　Ann6e　1（1905）＿＿．＿．．．．．．，．，．．．，，，，．，，＿．．．．．，．．＿．．，，．．．＿．．．．．．．．．，．．，．，，．．∴．，．．，．．，．〔法科〕
　　　　　　de　droit　p6nal　et　criminologie．　Ann6e　1（1907）＿＿．＿＿＿．．．＿i，．．．．．，〔法科〕
　　　　　　d’6conomie　politique．　Ann6e　14（1900｝＿一．＿．＿＿＿＿＿．．．＿＿．．．〔法科〕
－　d．Gerichtspraxis　im　（｝ebiete　d．　Bundeseivilrechts（Beilage　z．　Zeitschrift　　　f．schweizerisches　Recht）．　Bd．1（1883）＿．＿．．＿＿＿＿＿．＿．一＿＿＿＿〔法科〕
＿　　d’hygibne　et　de　m6dicin　inf砧ntiles　et　annales　de　1，1　policlini（lue．　T．1　　　（1902）＿．．．．，，．．．．、．，．．㊨．．．．．．．．．．．，．．．．．，，．’．，、．．．．ふ，．．．．．．．．．．．，㊨．．．．．▼，．，．．．．．．．．．．　．．．．．恒．，．．〔，」、fi〕
　　　　　　de　1’ing6nieur　et　index　teehni（1ue．　VoL　5（190r））＿．＿＿．＿．．．＿＿．、〔土木〕
　　　　、de　m6canique．　T．18（1906）＿＿．＿＿．』．＿．．＿＿．＿＿＿．．．．＿＿＿〔機械〕
　　　　　　de　m6tallurgie．　M6mbire（1904）Extrait：（1901｝＿．＿＿．＿．＿．＿＿〔探嘘〕
－　　　de　m6taphysique　et　de　morale．　A．nn6e　14（1906）＿＿＿．＿．＿＿＿．．〔圃書〕
　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ann《ie　16　（1908）＿．＿．．．．．．．．．．．．．一一．．．．．．〔i倫「理〕
一．　　de　philosophie・Ann6e　6（1906）＿＿＿＿．＿．．．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿〔固書〕
　　　　　　　de　science　et　de　l6S，istftt’ion　丘nanciもre．　To田ロe　1　（1903）＿．．．．．‥．＿．．．．．．．〔法Sキ〕
　　　　　　　de　s士atistique．　Vo1．1（1898）＿．．．＿＿．．＿＿＿．＿．＿＿＿．＿＿＿．．．。．．．＿．〔法科〕
一一一．－ de　synthぷe　historique．　T．1（1900L．．＿．＿＿＿＿＿．＿．．＿＿．＿．＿〔國史〕
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〔Rev．－Sa4汀1
Revue　des　deux　mondes．　Ann6e（18∂3）＿．＿＿＿．＿．．＿＿＿“．．、＿一．＿＿．〔法科〕
　　　　　　　d’・rthop6die・S6r・2・T・7（1906）一・…一…・・…．……………・1－・…・〔整形〕
　　　　　　　du　droit　public　et．　de　la　science　politique．　T（）me　1（1894）＿＿‥．．．．，．．．．〔法科〕
　　　　　　　6eonomiqne　interhationale．．Ann6θ（1904）＿t．．．．．．．．．．．＿．＿．．．＿．＿．＿〔法科〕
　　　　　　　g6n6rale　d’administration．　Anhさe（1878）＿＿．．＿＿＿．＿＿＿、＿＿〔法科〕
　　　　　　　g6n6rale　de　droit　international　public．　To皿e　1　（1894）．＿L－一＿．．ピ．＿．．．．｛法科．〕
　　　　　　　g6ロ6rale　des　chomins　de　fer　et　des　tramways．　Ann6e　23（190U）＿、．〔土木〕
　　　　　　　96nerale　du　droit，　dθla　16gislation・et　de　la　jurisprudence．　Annee（1877）
　　　．＿，．．．＿念．．．．．．＿．．．＿＿．．．．．．．．．．．、．．∴＿，＿．．．．．．．．．、．．◆．．．．．＿．．．．．．．．．．．，．㌧．．．．◆＿〔法．科〕
　　　　　　　hebdOmadaire　de　laryngologie，　d’otologie　et　de　rhinologie．　T．23（1903）
　　　＿＿．．．＿＿＿＿．．＿・＿L．．‥＿．．．＿＿．＿・＿＿．＿＿＿＿＿＿．．．・＿＿．〔耳鼻〕
－　　　　　historique・　T・93（1907）一＿＿…＿＿＿・＿……∵．＿・…・・…＿…・・…〔Pt9’Pa史〕
　　　　　　　internationale　de　80ciologie．　Ann6e　1　（1893）＿＿．．．．．．．．．．．．、，．．．．〔法科〕　〔毒圭會〕
　　　　　　　international　de　droit　maritiine・Tome　1（1885）一．・＿・．∵…・・…．……〔法科〕
　　　　　　　internat・ionale　l’enseignement．　To皿e　37（1899）＿、．．．，，、．．＿，．＿＿．，．．．＿．〔法爵〕
　　　　　　　mensuelle　de　m6decine　et　de　chirurgie　（See　Revue　de　chirurgie）．　Ami6e
　　　1－・4（1877－80）＿＿＿．．．＿．＿＿＿＿．．．．．＿＿＿．＿＿．．．＿＿．＿．’．．，＿＿＿＿＿〔外科〕
　　　　　　　皿ensuelle　des　maladies　de　1’enfance．　T．1－25（1883－1907）・．＿．＿＿．〔小見〕
　　　　　　　P6nitentiaire・Ann6e　1（t877）＿・．．＿＿＿一．＿＿・＿．＿・＿．＿…＿．…〔法科〕
　　　　　　　philosophi（lue　de　la　Franee．　T．61（1906）＿＿＿．．．＿＿＿＿＿＿．．．＿＿〔圓書〕
－ politique　et坪lementaire．　Ann6e（1894）＿．＿＿＿＿＿．＿，＿．＿＿．〔法科〕　　　　　　　polytechnique（Sehweizerische　Bauzeitung）．　Bd．39（1902）＿一＿＿〔土木〕
　　　　　　　polytechnique（See　S（沮weizerische　Banzeitung）．．．，．r＿＿＿．＿．＿．＿＿〔電氣〕
　　　　　　　soeialiSte．　Tome　1｛1885）＿＿＿．．＿＿＿．．＿＿＿＿＿．．．．“＿．．＿．．、．〔法科〕
　　　　　　　垣mes垣elle　dθdroit　civi1．　Tome　1（1902L＿．∴＿．＿＿．＿＿．＿＿〔法科〕
　　　　　　　universelle　des皿ines，　de　la　m6tal】．urgie　des　travaux　publics，　des　scienees
　　　et　des　aτ㎏appliqu6sら1’industrie．　S6r．3：T．49（1900）．＿．＿．＿．＿．．．＿〔探磧〕
Ri負）rma　medica．　Anno　1（1885）＿．一．、．．，＿．＿．．．＿．＿、．．＿．＿＿．＿＿．＿．＿＿〔外科〕
RiviSta　di　d垣tto　commerciELIe，　indlistriale　e　marittimo．　VoL　1（1903L．＿〔法科〕
　　　　　　　di　diScipline　cftrcerarie　in　relazi｛）ne　con　1’antropologiL＆e．　Apno　1－27（1865－
　　　1891）．．．＿＿＿＿．．．＿＿＿＿＿＿．．．＿．＿＿＿＿＿．．＿＿＿．＿．．＿．．．．．・＿．＿＿〔法科〕
　　　－　italiana　di　so¢iologi，a．　Anno　1（1897）＿．．．＿＿，．．．＿＿＿．＿＿＿．＿＿．．．〔杜曾〕
　　　、　　、penale　di　dottorina　legislazione　e　giu㎡8prude皿za．　Anno　11－16（1885－1897）
　　　……＿＿＿＿・・．＿．．＿・＿＿．＿．．．＿＿＿＿＿＿．．．．．．＿＿＿＿．＿．，＿＿＿．＿＿〔法科〕
Kolki・－Revue　de　dr・it　international　et　de　16gislati・n　c・mparξe．　T．　1（1869）＿．
　　　．．．．＿＿＿．＿．．．．＿＿＿∴＿＿．．．＿．＿．＿＿．＿＿＿＿＿＿＿．．＿．＿．．．〉＿．〔法科〕
RothWell．一］班i岬al　industry》its甑tistics，　technology　an・1　trade　in　the　U．　S．　A．
　　　and・other　conntries・Vo1・1（189’2）＿＿＿．＿．．＿＿＿＿＿＿．・∵＿．，＿＿＿〔探磯〕
RUSSiSChe　medizinisehe　Rundschau．　Jg．｛1902）＿＿．．．＿．．．＿、＿．＿，．．．．．．．．．〔外科〕
S蕊。血，i，．he。　A，。h、。　f．．b、。g。，1i，h。、　Rech、。．。。。。，、、一。、．、一、、（t89、一、9。5）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　＿＿．＿＿＿．＿．．．．＿＿．．◆＿．い＿．．．．．＿一，ひ亀．＿．＿◆．一、＿．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．＿．．．．．．〔法科〕
　　　　　　Arohiv　f．　Rechtsp且ege．　Jg．1（1906）＿＿＿＿．＿．．＿．．．＿．．．＿＿＿．．〔法科〕
25
〔St．－Si｛〕
St．　PeterSburgei・medizinische　Wochenschrift（　PviTnlert．y　St．　Peしmediz．　Zeit－．
　　　sch］dft）．　Jg．1（1876）＿．．．．，．．．．＿．．．．．タ．．．．．．、．．．．．．．，．．．．，．◆、．．．．．．．，■一．．．．＿．．，．．．〔iJ、見〕
－　mediZinisehe　Zeitschrift（8ee　above）＿、．＿．．＿＿＿．＿∴．．，．．＿’＿．∴＿．．〔小見〕Sam　mハUng　chemischer　u．　ehemiSch・techniseher　VortrRge．・Bd．1（1896）＿〔化學｝　　　　　　klinis。her　Vortritge．．lnnere　Medizin．　Nr．1－118∴N．　F．　Nr．1－104＿〔小見〕
一一一一　　v．．Abhandlungeエl　ftt　d、　Gebieto　d．　P江dagogischen　Psy■hologie　u．　Phy8io1（テ
　　　gie、　Bd．1（1898）」．，．．．．、．，＿．．．．．．．．．．．．．．．♪．．．．．．．．．．．、．．．．．，．．．．．．ワ．．．、、．．．5．．．，．．，．．〔圃書〕．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　］Bd、1－8　（1897－1．906）．．．．．．．．．．．．．．．．・■．．．．．．∴．．．．，．．．．．．．，．．．．．．．．〔小見〕
nd．　　zwftngloser　Abhandlungθn　a．　d．　G　ebiete　d．1“rauenheilkunde　und　Geburts・
　　　hilfe．　Bd．6（190止）一．L＿＿．．．＿．．．．＿“＿．．．．．＿＿、．．．＿＿．．．．＿＿＿．＿．＿．．〔婦人〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n．d．　Gebiete・d．　Nasen－，　Ohrel）一，　Mund－u．．
・即・krankheiten・Bd・1｛1897L……一…・．・一・’・…・…一・……・一一〔耳鼻〕
　’；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　u．d．　Gebiete　d．　Nerven　u．　Geistes－Krankheiten．．
　　　．Bd．1（1897L＿．．＿．＿∵．．．．＿．＿＿．．．．．．∴＿＿，．＿、．．．．，＿．．＿＿＿．＿．．．．〔法書〕．
San　Franeiseo　ehronicle（weekly｝．　｛1，）〕9）＿＿．．．．．．＿，．．．．．．．．＿．＿．．．＿．〔圃書〕．
SaVigny．－ZeitsGhTift　f．　ge8ehiehtliche　Reehtswissenschaft．　Bd．1－15（1815二1850）．．．．
　　　＿．．．．．＿．．．．．．＿．．．＿＿．＿，．．．＿＿＿．＿＿．．，．．．．．＿．シ＿．．．＿．．．＿．．，．＿．．．．‘〔法科〕
Se血inidt・’－J・h樋・h・・d・in－．・・au・ltt　n・i　i・6h・・g・剛mt・n　M・di・i・・Bd・・1（1834）・
　　　一……・………∴・・．………………・…・…・…：…………・＿：・・…＿〔内科〕〔整形〕〔薬物〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sSchmollei・．一．Jnhrbuch　f．　Geset・zgebung，　Verwaltlmg　l1．　Volkswirtschaft　im　deut－
　　・chen　Reich．　Jg．1（1877L．＿＿＿．．．．＿＿：＿．＿＿．．＿．．＿＿＿＿．．＿＿＿〔法科〕．
School　review．　’Vol．14（1906）．．一．＿．．．．．＿．＿．．，．＿，＿＿．．．＿．＿．＿＿．＿∴＿＿．〔教育〕、
SC血roeder．－G・unabu・h－E・tsch・idu・g・n．　Bd．1’（1902L＿＿＿．＿＿．〔法科〕
Sehuster．－Jabresberiehte　d．　Geschichtswissense！iftft．99．‘28　（1905）＿＿〔西洋史〕
Schweizerisehe　B．Uizeitung．　Bd．：13（18．）9｝＿∵＿＿．＿＿，，．＿＿∴＿∴．．〔電氣〕．
　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　Bd．39（1902｝一（See　also　Revue　polytebhnique．）
　　　＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿．＿．＿．．＿．＿．．一．＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．．＿＿＿＿1．．〔土＊〕．
　　　　　　B1組er　f．　WirtSch4fts－u．　Socialpolitik．　Jg・　」（1894）＿＿．．＿＿．．＿，一∴〔法科〕
　　　－　Juristen。Zeitung．　Jg．1・（1905L＿＿＿，＿．。．．．、，．＿＿■■，．．．．．．＿．．＿．＿．こ法科〕
　　　＿’Zeitschrift　f．　Strafrecht．　］Revue　p6nale　suisse．．　FJg．1（1888）”．．．．．，，，、〔，i去科〕．
Science　abstracts．　seet．　A．　VoL　2（1899）＿．．．．＿．．．．．＿＿．∴．＿・．．＿．．＿＿．．〔物理〕，
Sciellti血e　American・　Volr　76（1897）二・・＿．＿．・……．＿…＿＿・…・…＿＿・＿＿〔機械〕．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　supPlemenしVoL　43（1897）＿＿．．＿＿．．．．＿．＿＿＿＿〔機械〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　VoL　65（1908）＿．．．．＿＿．＿＿＿＿．＿＿．＿．．＿＿．＿．．．，〔土フk〕．
SeOttiSh　geographicil　magazine．　Vo1．24（1908）＿t＿＿．＿．．．，．，。．．．．＿．．＿＿．〔地學〕
Semaine　m6dicale．　Ann6e　1（1881）＿．．．．．．．＿．．．．．．．．．．＿＿．．．．．．．．，＿＿＿，．．．．．．．．〔夕b科〕
SeUffert．－Archiv　f，　Entscheidungen（1．　obersiti　n　Gεfi6hte　in　d。　deUtsahen　Staaten．
　　　B尋・1（1817＞＿・＿＿．…＿．．．．…．＿＿．一…＿……＿．．……・＿…・…．．．．∴＿∴．〔法科〕
　　　　　・－Bltitter　f・Rechtsanwendlmg・Bd・53（1888）一・・一・・…一・・…・’…・：・．〔法科〕
Sirey．－NOUveftn　reCUeil，96nさral　des　lois　et　deS　arrets　en　matiもre　Civile，　Criminelle
　　　＆3．’．（1791）＿．＿＿・．＿＿＿＿＿＿．．．＿＿＿＿．＿．．．．．．＿＿、＿＿＿．，＿．；．＿〔法科｝
Sitzungsberiehte　d．　KoenigL　Bayerisehen　Akademie　d．　Wiss．　z．　MUnChen　d．
　　　：　mat・hem．－physik‘tlische　Klagse．　Bd，1（1871）＿、．．．＿．＿．　＿．＿＿＿＿〔物理〕
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〔Sit－Tha〕
Sit．zungsberichte　d．　Koenigl，　Preussisehen　Akadelhie　d．　Wiss．　z．　Berlin、
　　」9．　（1850）＿＿＿．＿．＿＿．＿＿＿＿．、．．．．．．．＿．．＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿＿＿〔物理〕
一・・一・　d・　laryngq・oto1Qgischen　Gesellsch｝ift（MUnchen）・　Jg・1　（1900）＿＿．．．〔耳鼻〕
一． 　　d，mathematisch－nftturwissenschaftlichen　Klasge　d．　KaiserL　Ak；idemie、　dレ
　　　Wissenschaften　i皿Wien．　Bd．1（1848）一一一i．．．．．．．．“．．＿．．＿．＿．＿．．．＿＿．．．〔生理〕
　　　　　d．mathematisch－physikalis¢hen　Klasse　d．　kais．　Bayeris．．　Akademie　d．
　　　Wissen8chaften　z．］眠nchen．・Bd、　L－36〈1835－1906）＿＿一．＿．．＿．．＿．．＿＿〔衛生〕．
Skaridinavisehes　Archiv　f．　Physiologie．　Bd．1（1889）＿＿1．．、．．．＿．．．．．；＿．．〔生理1〕
Soeiological　review．　Vo1．1（1908）＿．；．＿＿：＿，：．｝＿．．＿＿．．．．．．．．．．，，∴．＿＿〔承t會〕
Soziale　Praxis．　Jg．13（1904）＿，．．∴．．．．．．．、．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．i．，．．．，．．，．．．、．．．．．．．．，＿．〔法科〕’
Spe士imentale（fa’・・vnerly　Ga・etta・m・di・a　］t・・linn・・T・s¢・m）・．／Ann・10（1858）L．
　　　．．．．“．．．．．．．．◆．．．．．．．．σ．．．．．『，．，．シ．．．“ひ，◆，．．，．．，．．，、，．．．，．．．．．．．，．．，、ヂ．、．．＿．．㊨．．、．．、＿．，．，シろ．∴、．〔外科｝
Spreehsaal．」9．36（ユ903）＿＿＿＿＿＿∴．＿＿＿＿．．＿．．．．．．．＿＿＿＿＿．．．〔化學〕）
Staa．tsarchiv・Bd．1（1861）＿＿．．＿∴‘．＿』：＿＿＿＿．＿．。．・、＿．．∴＿．．＿（法科〕；
Stahl江Eisen．　Jg．1（1881）＿＿＿∴．．∵＿．∵．．．．．＿、．1．．．．．■■．．．．．．．．＿＿．．．．．．＿．．．＿．〔探磯〕’
　　　　　　　　　　　　Jg．23（1903）＿＿＿＿∴．．．．．＿．．＿＿……・……・・…・・…：…　…・・〔機械〕’
Statesman，S　year　book。（1899）＿．＿＿＿．．＿＿．．。∴＿＿．＿＿＿＿∵＿〔法科｝
　　　　　　　　　　　　　一　　（1900）＿．．．．．．＿．＿．．、．．．．∴　．．．．．．．＿．．、．．．．．．：．．．．．．∴　＿．、．．：．．＿．．．〔圃書〕’
　　　　　　　　　　　　　　　（1902）＿．＿＿．∴‥，．．◆．‥．．．．．∴ワ．．ワ．‥．＿．．＿．∴．．．＿．＿　．．一一．＿．。一、．〔．土＊ユ
Statist’．　Vo1，63（1909｝＿．、＿：＿＿＿＿．．，＿：＿．．＿，，．＿；．♪．＿∵＿＿＿＿．．．＿＿〔法科〕
Statistieian　and　economist，（190」）＿＿∴．＿．＿．．＿＿＿＿＿＿．＿＿＿＿〔法科了
Statistisches瓦brbuch　deutsCher　Studte．　Jg．7（1893）＿、．．＿．＿一一．、＿一一t＿1〔法碍〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　f．d．　Deutsche　Reich．　Jg．21（1900｝＿．．＿．．，、．．＿〔法科｝
StesimShip．　Vo］．18（1907）＿．．、＿．＿＿．＿．＿＿．＿．．．∫．．．＿．＿＿．．、．，＿．＿．．〔機械J
Stier・So］血10．・－J品rbuch　d．　Verwalturigsrechts．　Bd．1（1906）＿．．＿．．，．．＿〔法科〕
Street　railwaty　jourpPal．　Vol．15（1899｝一一＿＿．＿．＿．．＿，＿．＿、。＿．．＿．．＿．＿．．〔電氣〕
　　　　　　　　　　　　　　　VoL　17（1901）＿．．．．．．．「．．．．．．．＿．＿．＿．：．．．＿∴＿．∴．．．．．．．．，．〔土木〕
S・tll（liO．　Vo1．1－31（1893－1901）＿＿．．．＿．．．＿＿．＿．・＿＿．．．．．＿．，　＿．．＿．＿．＿〔圃書〕．
Sybel．一．　Historiilche　Zeitschr迂t．　Folge　2：Bd．1（1877）w．．＿．＿＿＿＿t．．．〔西洋史〕
T。9・bl。tt・．－Ve・s－1・・g　d…．・・…f・・sch・・－u．・・・…．－S・一・1・n、・・一・－
　　　27（1843－99）＿＿＿．＿＿．＿．＿＿＿．＿＿＿＿．．＿＿．＿．．＿．．＿・＿＿＿＿＿．、1〔内科〕、
うPeC11皿ieal　index．　Vol．10（1907）＿＿．，．．．．．．＿＿＿＿＿＿．．．　＿．＿．．．，＿＿＿〔土フk〕
「ISechnise】he　Rnlldschau．　（1908）＿＿．．＿』＿．＿＿＿＿、＿．．．．、．＿＿＿＿＿．．．．〔拐ξ石廣〕
TerreStOrial　magnetism　alld　atmospheric　electrieity．・Vol．　1｛1弓96｝＿．．．．〔物理）
Textile　manufacture．　VO1．29（1903）＿＿，＿＿＿＿．．．．，＿．＿．．＿＿．t＿＿．．．＿〔｛ヒ學〕
　　　　　　me，cury．　VoL　22－25．（1900－01）．．＿＿＿，．＿．＿．．＿＿＿＿＿、．．＿＿．．＿．〔機械〕
　　　　　rQCQrder；　VOL　2　t（1903）＝．．．．∴．＿．＿．．．．＿＿＿＿．＿．＿．∵＿＿＿，．．．＿＿＿〔機械〕
r＿－ World　record．　VoL　29（1903）“、＿1＿＿．＿＿；．＿＿＿＿，＿＿＿＿＿＿〔機械〕　　　　　　　　　　　　　　　　　fTh臨lle．r・rA加alcs　de　droit　commercial　et　industriel　frangaise，6trauger　e士inter－
　　　national．　Tome　1（1887）＿＿＿．＿＿＿＿＿＿．＿．＿＿．＿．＿．．．＿＿＿〔法科｝
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〔Tハte－Ver〕
丁血e）↓apeutische　Monattshefte・Jg．1（1887L∴＿＿＿．．．＿．＿＿〔薬吻〕〔内科〕
　　一　　　　　　　　　．　　．　．　、　Jg．．16－21（1902－e7｝＿．＿＿＿．＿＿．．＿＿＿〔嬬入〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Neuheiten．、」9．1｛1906）＿．＿＿＿＿＿＿．．＿．＿＿．．．．＿〔藥．｛吻〕
TheraPie　d・Gegenwar七（P・rmerly　Mediziniseh・chirurgische　’　Rundschau）．」g．22
　　　（1881｝一・一…・一・＿＿＿＿．＿＿．＿＿＿∴＿＿＿．＿．＿．．＿＿．．．．＿＿．．．．＿〔藥物〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jg．40｛N．　F．　Jg．1）（1899｝＿．．．＿＿＿．．、◆＿．．＿＿〔小見〕〔内科〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jg．46　（1905）＿。．．．．．．．．＿．．．＿．＿．、．．．．．．．．．‥．．．．．．．＿．．．．．．．．．．〔皮膚〕
Thonindustrie■Zeitung．　Jg．22（1898）＿＿＿．＿＿、、＿、＿、：＿．＿、、＿＿＿、、．〔化畢〕
「liime8（Daily）．　（1909）＿＿＿＿∵＿＿．，．＿＿＿＿＿．＿．．．＿．．＿＿＿＿．＿．、＿．〔圏書〕
　　　　　　　（Weekly　edition）．　Vol．25（1901｝＿＿＿＿∵．．＿．．＿＿．．、＿．．＿＿．＿．〔法科〕
T，oung　Pao（通報）・Vo1・1（1890L＿＿…・・＿．＿＿＿＿＿．．∴．．＿．＿．．．．、．．＿〔個書〕
Tl’anSactio皿of　the　institution．of　civil　engineerS　gf　Irelapd・VoL　1．（1845｝＿〔土木〕
　　　　　　　of　the　society　of　ongineers（London）・　（1861－1906）・一．．．．．．＿．．．．．＿．．．．．．．．．〔土木〕
　　　　　　　of　the　surVeyor’s　inst．itution．　Vol．1（1868）＿＿．＿＿．＿＿＿＿．．＿．＿，〔土木〕
　　　　　　　of　the　American．elect亘ca180ciety．　Vol．1（1902｝＿．．＿．．＿＿．，．．．．．．．．．．．〔探磧〕
　　　　－　of　the　American　electro・chemieal　society・．VoL　1（1902）一．．．・・〔電氣〕〔化撃〕．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
＿＿　　　．　　　　VoL　14（1908L．∵．＿．∵＿＿＿．＿＿、．＿．＿＿．＿．＿一．．〔圃書〕
　　　　　　　of　the　American　institute　of　mining　engineers．　Vol．1（1871L．．杜。t．，．〔．探鑛〕
　　　　　　of　the　Ame亘can　institut・ion　of　electrical　engineers．　VoL　16（1900）＿，，．．．，．．，．．．，
　　　…・一…．……・・一………・一・一……一……・一…・…………・・’…＿＿＿＿〔電氣〕
　　　　　　　of　the　American　so¢iety　Of　civil　e血giロeer8・Vo1・39（1898）一・・＿．、．＿．〔土木〕
　　　　　　　of　the　Asiatio　society　of　Japan．　VoL　1．（1872）＿＿．＿＿．＿。．．，．．，．．．．．．＿〔圃書〕
　　　　　　　of　the　institution　of　mining　and　metallurgy・VoL　1（1892）＿＿＿〔探磯〕
　　　　　　　of　th6　pathological　society　of　London．　Vol．4－56（1853－1905）＿．．．＿．．．〔病理〕
．．　　　　of　the　seismological　society　of　Japa’n．’　Vol．1－20（1880－1895）．．．．＿＿．．〔地學〕
Trft　nsport　and　railro，id　gazettθ（llormerlY　Railroad　gazette）．　Vo1．37　（1904｝＿＿
　　　．……・………＿・i………………．．…＿・………・…・…………＿‘∴．＿＿＿＿＿＿〔機械〕
　　hl‘a・　nd．」Technische　Rundsehan．（1908）＿＿．・．…＿＿．．＿＿．．＿．．一一＿＿＿・．．．〔・探磯〕
Un　terSuch川ngen　aus　dem　physiologischen　lnstitut　d．　UniversitAt　Heidelberg．
　　　Ba．1－1’（1878－81）＿．．＿．．＿．＿＿．．＿＿∴……1．．＿…．．＿＿＿．．．＿．＿〔生理〕
V。。han（11（i、gen　d．・。u・、Gh。n　D、rm。t。1。9・、ch，。　G、，ell、。ha・・．・・．1．｛1・86）＿
　　　＿．＿．．．．．◆．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．＿．＿．．．．．．．．．．＿。＿＿＿＿．．．．＿・＿＿＿＿＿．＿．＿〔皮膚〕’
←－　　d．deutL（≡lesellschaft　f．　Chirurgie．　1．　Cbngress　（187d）＿．．．一一．．．〔整…唖多〕．〔外科〕　　　　　　　d．deut．（｝esellschafもf．（｝yn故ologie，’Verselmmiung　1（1886，．一．＿＿．〔嬬人〕
｝：d．deutschen　physikalis・hen（”tesellschaft．’Jg．1（1899L＿＿．．＿．〔物理〕
　　　　　　　d・deut・R6ntgen－Gesellschaft・Bd・1（1905L－＿＿．＿・＿．．＿．．．〔整杉〕
　、．　丁・　　d．freien　Vereinigung　d，　Chirurgen・Berlins．　Jg．3－8（189｛バー95｝．．．．．．〔夕卜科〕
－　　d．（≡｝esellsGhaft　’f．－Erdkunde（Berli皿）．　Bd．1・・28（18了5－1901｝．．．．．．，．．．．．〔地墨〕
一“　d・Kongresses　f．　innere．Medizin．　1Kongress（1822）＿＿＿＿＿＿．．．〔内科〕
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〔Ver－Woc〕
Vel・1）an（11”ngen　d．　physikalisch－medizinischen　Gesell8chaft乞．’Wiirzburg．　Bd．1
　　　（1850｝＿．．．．＿．．．．．．．．．，．．．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．金．¶＿．．．，．．．．＿．．．．．．．＿．．“．．．．．．＿＿．．．．．一一．．．〔生理ユ
Verwaltungsarchiv．　Bd．1（1893L＿＿；＿．＿．＿．．．＿＿．．＿＿＿．＿∴＿〔法科〕
Vierteljahrschrit’t　f．　gerichtl．　u．　oeffentl．　Medizin．　Bd．1L25（1852－64｝3、』F．l
　　　Bd．1｛1891）＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．シ．．．．、．＿．．．．．『．．．．．．．．．．．、．．．．．．．∴．．．，．．．．．、．．〔怯磨〕
　　　　　　　　　　　　　　　（1852－93）＊・．．・一一■■・…　．．．・・．・・一…　．．・・．・一・一・・．＿．・・・・・…　．■■．■■．．．．〔圃書〕．
－　　f．Volkswirtschaft，Politik　u．　Kult・urgeschi¢hte．　Bd．1－30（1863－1893）＿〔法科〕　　　　　f．wissθnschaftl．　Ph日osophie　u．　SoZiolagie．　Jg．30（190阜）＿＿，＿＿．，〔働書〕
　　　　　　　　　　　　　　　」9．32（1908）＿＿＿．．．．＿＿．＿．＿＿．．．＿＿＿：＿．＿．＿＿〔杜曾〕
VirCli　ow．－Archiv　f．　pathologische　Anatomie　u．　Physiologie　u．　f．　klinische　Medizin
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ト　　　Bd．1（1847｝＿＿＿＿．．．，．＿．・・．＿＿＿．…．＿◆…．…．…．＿・＿＿〔内科〕〔整．形〕〔病理〕
　　　　　　　　　　　　　　　Bd．167－・178　（1902－1904）．．．．．、∴．．．．．．．．．．．．．，．．∴．．．．．．、．．．．∴．．〔iJg見〕
　　　　．－Jahτe8berich七廿b．　d．　Leist皿gen　n．　Fortsch斑te　in　d．　gesammten　Me’dizin．
　　　Jg・1（1841｝一…・……一…」………‥・……一…一…・……………・…・・一・∴…〔病理〕
　　　　　　　　　　　　　　．Jg．1－39（1866－1905）．．．．．．＿＿．＿．．，＿．．．、．．＿．．．．．．．．．．．．．．．，〔タト科〕・
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、　　f．　Krebsforsehung、　Bd　1（1903｝＝　．．＿＿＿．．．．＿＿＿〔内科〕〔整形〕〔病理〕
一　　　「　f・Krystallog止aphie　u・Minera｝ogie．　Bd．32　（1900）一．＿：＿．。＿．．＿．．．．〔探磯〕
－　f．Litteratur．u．　GeSchichte　d．　Sfa凡tswissenschafL　．Bd．1～5，（1893－1897）　　　　・・……＿………．＿．＿＿＿＿＿．＿＿＿．＿＿．＿．＿．＿＿＿．＿．＿＿＿＿．．．．白〔法科］
　　　　　　　f．M江schinetibau　tind　Betrieb，　Jg．16｛1908L＿．．，．＿．．．＿．＿，，．、．．．〔機械〕
　　　　　　　f・．Ma8chinenbetrieb　u．］V．［ontage．　Jg：8（1900｝＿、．．＿＿．＿＿．．．．．＿＿＿〔機械〕
　　　　　　　f．］虹athem励tik　u．　Physik．　Bd．49．｛1903｝＿，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．，．．，．．．．．．．．．〔隻t學〕
　　　・　f．Medizinalbeamte．．Jg．1（1888）－L－．，＿．．．．、．L∴．＿．∴．．＿＿、、．．．．．＿．．．＿＿〔法馨〕
’；　　．　f・Morphologie　u・Anthnl）ologie．　Bコ・1（】．899）＿＿．．。．．・＿．．＿．・＿．．．．〔解剖〕
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〔Zeitseh1惰ft〕
ZeitsChrit’t　f，　Ohrenheilkunde（Fc），・merly　Archiv　f，　Aiigen・u．　Ohτenheilkunde），
　　　Bd．4（1874｝＿．．．．．：．．．．．．，．．．．シ．．．．．．◆．．．＿，．．．．．．．＿．＿．．．．．．．．．＿＿．、．．㊨．＿．．．．．．．．．．．＿．．〔玉蓼鼻〕
　　　　　　　f．ort・hop艮dische　Chinnrgie．　Bd．ユ．｛1892）＿＿．．．．．＿＿．．。．＿＿＿＿＿＿〔夕卜斜」〕
　　　f．orthop蕊dische　Chirurgie，　einschliesglich　d．　Heilgl　mnnstik　U．　Masgage．
　　　Bd．1（1892）＿。．．．．．．．，＿．．．．．．．．．．．．＿．．＿．．．．．．．◆◆プ＿．．．．．．．．．．．．．．．、．．．．．．．、．．．．：．．．．．．．．．．．．〔整杉〕．
　　　　　　　f．pZadagOgische　Psychologie，　Pathologie　u．　Hygiene．　Bd．1（1899）＿＿〔教育〕
　　　　　　　f．Pflanzenkranltheiten．　Bd．1（1891）＿＿＿＿＿，＿．＿＿＿＿∴．．．＿〔衛生ユ
　　　　　　　f．PhiloSophie．u．．］Pttitagogik．　Jg．14（1907）＿＿．．．．．．1．＿．．＿．＿．．．．．．＿．〔教育〕
　　　　　　　f．Pllilosophie　uL　philosophis．　Kritik．　Bd．128（1906）＿＿．＿＿＿＿．〔間書〕
－　　f．physilral」sche　Ch（｝mie。．　Bd．1　（1887）＿＿＿．．＿．．．＿＿．＿．．．．．∴．＿＿＿〔｛ヒ學）　　　　　　　f．physiologische　Chemie．　Bd・1（1877L＿＿＿，．＿．＿＿＿．＿．．．＿一〔馨化〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bd・35（1902｝＿，．．．，．．．．．，．．．．．．．．．．．．．・．．．．＿．・，・・．・s－…　一，・・’・一・〔，J、見〕
　　　　　　　f．Politik　Bd．1｛1908｝＿＿．＿＿＿＿＿．．＿＿．．．．．、、∴．．．，．．．．＿＿＿＿．．〔法科〕
　　　　　　　f．praktische（｝eologie．　Bdr　1（1893）＿＿＿＿．．＿．＿．＿＿＿＿．．．．＿＿〔探石廣〕
　　　　　　　f．Praxis　u．（｝esetzgebung　d．　Verwaltung．　Bd．23（1903）＿．＿．“＿＿〔法科〕
　　　　　　　f．Psychologie　u．　Physiologie　d．　SinnesorgRne．　Bd．1（IB90）＿〔精6申〕〔生理〕
　　　　　　　　　　　　　　一一　　Bd．41　｛1906）＿．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．〔圓書〕
　　　　　　　f．rationelle　Medizin．　Bd．1－9（1845－1851），　N．F．　Bcl．1－36（1851－1869）．．＿
　　　＿＿＿＿．＿＿．＿．＿．＿＿＿．．．、＿．．＿．．＿＿．＿＿＿＿．．．＿．＿．．．＿．＿＿．〔生理〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Beihe　1：1一ユ0（1844－1850），　R．2：　1－8（ユ851二1855），　R．3：1・－36
　　　（1857「1869）＿＿．．．．＿＿＿＿＿＿．＿．＿＿＿＿＿、＿＿＿＿＿＿．．．．＿．＿．＿〔薬物〕
　　　　　　　f．Rechtsgeschichte．　B《1．1－13（1861－1878｝．．．＿．∵．＿．．．＿＿．．＿＿＿＿〔法科〕
tt　f．　R・cht・p且・g・ip　B・ye・n・」g・1｛igO5L…・．・・＿・．．．．．＿＿・．．＿……〔法科〕
一＿ ．f．　Reichs－u．　Landesrecht　mit　besonderer　Biieksicht　auf　Bftyern．　B母．1－5　　　（1874－1881）．．．＿＿．．．㊨∴＿＿＿．．．＿＿．．．＿．．＿．＿…．．．・．………．…．．．∵．＿・…一・．…〔法科〕
　　　　　　　f．Schulgesundlieitspflege．　］3d．1（1888）＝＿．．．＿．．＿＿＿∵＿．．＿＿＿［i∫、見〕
　　　　－　f，schweiZerisehes　Recht．コM［it　Beilage：Revue　d．　GeriChtBpmxis　im　Gebiete
　　　d．Bnndescivilrechts．　Bd．20｛1878L．．＿、．＿＿＿．＿＿．＿．＿．＿＿＿．＿〔法科〕
　　　　　　f．S・cialwissenschaft．　Jg．5（1902）＿＿．．＿．＿．＿．＿＿＿．．。・・．＿＿〔法科〕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Jg．9（1906｝＿，．．“．．．．．．．．．，＿．．．．．＿．＿．．．．．＿＿．＿．．．．．＿．，＿〔禿t曾〕
　　　　　　f、Spiritusindustrie．　Jg．27　C　1901｝＿＿＿．．．＿………・…　…・・……　………〔化學〕
　　　　　　　f．TUberkulose　u．　Hei1St’atteinxyesen．　Bd．1（1900）＿＿．＿＿、＿〔内科〕〔衛生〕
　　　　　　f．U・g・・i・・h…（5ff・ntli・h・・－u・　？rivatre・ht・」g・1（1895）一．．一……t〔法科〕
　　　　　　f，Untersuchung　d．　Nahrungs－一　u．　Genussmittel．　Jg．1－4（1899－1907｝．．．〔衛生〕
　　　　　　．f．　U］⑩logie．　Bd、1（1907）＿＿．．＿．＿＿＿．．＿＿．∵〔＿∵＿．．＿＿＿＿＿．〔タト科〕
　　　　　　　f．vergleichende　Rechtswissenschaft．　Bd．1（1878）＿＿＿＿．＿．＿．．．〔法科〕
　　　　　　f．Versicherungsrecht　u．　Wissenschaft．　Bd・1－5（18954899、・・…．…・．・一■〔法科1
｝．f．　VersicherUnttswesen．　Jg．（1907）｝＿＿．．．＿．＿．．＿．．＿＿．．．．＿．＿＿＿＿．〔法科〕
　　　　　　f．Vδ1］（erpsyehologie　u．　Spraehwissenschaft．　Bd．1（1860）＿＿＿＿．．．〔心理〕
一一一一 　　f．V61kerrecht　11．　Bundesstaatsrecht．　Bd．1（1906｝＿．＿＿．．一■、．，．＿．．．．，〔法科］
’　　　　f．Volkswirtschaft，　Soci8、1politik　11．，Verwaltung．　Bd．1（1892｝＿＿＿f一法科〕
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〔Zei－Ze｛1〕
ZeitS¢hrif6　f．　wissensehaftliche　Mikroskopie　u．　milmoskopisehe　TeChnik．　Bd．1
　　（1884）＿．．．＿＿＿＿＿，＿1…＿．…＿＿＿．．＿＿．．・．＿＿＿＿・…．．．・……．…＿＿〔解剖〕
　　　　　　　　　　　　　　　Bd．1－10（1884，－93）、．，．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．f圓書〕
　　　　．f．　wiSsensehaftliche　Photegraphie．　Bd．6（1908）＿＿＿＿．．．h．＿．＿＿．〔化學〕
　　　　　f．Wissonschaft．liche　Zoologie．　Bd．1（1819）＿．．＿＿．＿＿．＿．．、＿．＿．＿〔解剖〕
．＿，　（Witrzk）urger）mediZinische．　］Bd．1－・7　（1860－66）．．．．．．．．．．．．，．．．．．．＿．．．．．．、．〔生理〕一，Phy8i㎞lische．　Jg．1（1899｝＿＿＿＿．．＿＿＿＿＿＿．．．．＿＿＿＿．＿＿．．．〔生理〕ZentralblatちBioohemisches．　Bd．2，3（1904－05）．＿＿i＿、＿．＿．．．＿＿．＿〔生理〕
＿＿＿＿，Biophysikalisches．　B（1．1　（1905）＿＿v．．．．＿＿＿．．．．．．＿＿．．．∴＿．．＿＿．．〔生」理〕
　　　　　d．Bauverwaltung．　Jg．11（1891｝＿．．＿＿．＿．．．．．．．．＿．．．．＿．。．．＿．．．．．＿．．〔土木〕
，．d．　Walzwerke．　Jg、2－8．｛1898－1904）一．＿．＿＿．＿＿＿＿・．＿．＿＿＿．㈱磯〕
一一f．allgem．　Pathologie　u．　patlfblogische　Anatomie．　Bd．1（1890｝＿．．．＿．一．・．．＿．．
　　＿＿＿＿＿．．＿・＿＿．．．＿＿＿．．・＿＿＿＿＿．＿．．■・一一＿＿．＿＿＿．．＿＿．〔内科〕〔病理〕
　　　　　　　　　　　　　　　Bd．1－9　（1890－98，、．．．．．．．．、．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．〔衛生〕
　　　　　　　　　　　　　　　Bd．14　（1903）＿＿一．一一一一．．：．．．．．．．．．、．．t－．〉．・．．L．．、．．L－．i．．．．．◆．．．．．．．．．〔tJ、見〕
　　　　　f．Anthropologie．　Bd．14（1909L＿＿．＿．＿．＿＿＿＿：＿＿t．＿　＿〔地學〕
一一ny　　f．・］Bakteriologie，　Parasitenkunde　u．　InfektionBkrankheiten．　Bd．1－30（1887－－
　　　1901｝，t　Abt．1：0rig．　u．　RθfeL　Bd．31（1902）＿．＿＿＿．．＿＿．．＿＿＿〔満製〕〔衛生〕
　　　　　　　　　　　　　　　Abt．2Bd．1（1895）＿．，．．．‥．．．．．＿．．＿．．．．．．．…．…．…．・’i・・．・〔衛生〕
　　　　　　　　　　　　　　　Abt．1：0r三g．　q．　Refer．　Bd．33（1903）＿，　Abt．2Bd．10－11
　　（1903－04）．、i．．．．．．一一．．．．．一，・一．．．．．．．．＿．．．一■．．．．．，．．．．．．”．．∴、．．．．．．．．．．．．．一■．s・一．．．．．．．．．＿．．．．＿‥．〔内科〕
　　　　　　　　　　　　　　　Jg．1－32（1897－1902），　Al）t．1：0㎡g．　Bd．31－32（1901－」）2），
　　Abも．2Bd．5－9　（1899－1902｝＿，＿＿．＿．＿．．．＿∴．＿．＿．．．．．．．．．．．∴．．＿．．．＿＿〔外科〕
　　　　　　　　　　　　　　，Bd、28－30（t900－01｝，　Abt．1：0rig、　Bd、31（1902）r　Refer．．
　　Bd．．35（1904）＿＿＿．．．＿．＿＿＿＿．．．＿＿＿”T’．＿＿．．＿＿＿＿＿＿．＿＿．〔皮膚〕
　　　　　f．Chirurgie．　Jg．1（1874）＿＿＿＿＿．＿．．＿＿＿．．＿＿．．．＿．＿〔整彩〕〔外科〕
　　　　　　　　　　　　　　Jg・27口900）一…・…・・…．…・…………．…＿．＿＿．〔嬬入〕〔皮膚〕
　　　　　　　　　　　　　　　f．Chirurgie　u．　mechanische　OmhopZadie．　］Bd．1（1907）＿．．．．．．
　　・．＿＿＿……．・・………・………・・…・・…・・……．＿・…・＿＿．＿＿＿・＿＿＿．＿＿〔整形〕
　　　　　f．d．　gesa皿mte　Physiologie　u．　Pathologie．d．　Stoffwechsels．　N．　F．　Jg．1
　　（1906）＿・．．．．．．．・．．・・．．．．．．・・…　．・．・・・・・・・・・・…　．・・．．．．．．．．．．・．＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．◆．．．．右．．．．．》．〔啓t七〕
　　　　　　　　　　　　　　　N．F．　Jg．2（1907｝＿．．＿ii＿＿＿＿＿．．．＿、＿＿＿＿＿〔内科］
　　　　　　　　　　　　　　　f．d．　gesammte　Physiologie　u．　Patholoq．ie　d．　Stoffwechsels
　　mit磁nschluss　d．　experimentellen　Thor島pie．　N．　F．　Jg．1（1906）＿＿．＿．＿〔藥物〕
　　　　　f．d．　gesa皿mte　Therapie．　JTg．19（1901）÷、＿＿＿＿＿．．．．＿＿＿＿＿〔藥物〕
　　　　　f．d．　GTenzgebiete　d．　Medizin　11．　Chirurgie．’Bd．1｛1898）＿．．．〔整i形〕〔夕卜科〕
　　　　　f．d．　Krankheiten　d．　Harn・u．　Sexualorgane．　Bd．1－11（1889－190：｝｝＿〔皮膚〕
　　　　　　　　　　　　　　　Bd．10－17（1899－1906）．＿．．．．．．．．＿．＿．．．．．．．．，．．．．．＿＿．．。．＿〔夕卜科〕
　　　　　f．d．　med泌inisohen　WissensGhaften．　Bd．1（1863）＿．＿＿＿＿〔生理〕〔内科〕
　　　　　　　　　　　　　　　Jg．38（1900｝＿＿＿＿．＿＿．＿．．＿．、＿＿＿、＿．＿．tL、＿＿、〔聲｛七〕
　　　　　f．freiwillige（｝erichtsbarkeit　u．　Notariat，　sowie　Zwangsversteigerung．　Jg．1
　　　（19011＿．．1竺＿．．．．．＿．．．＿．σ．．．．．．＿．．◆．．．．．．．．．．．＿．．．．．．．．，．．．．◆．．．．ぶ＿．．＿．．＿．．．＿．〔法科〕
　　　　　f．Gynaekglogie．　Bd．1（1877）＿．．．．＿．＿．＿．〔．．．。．．＿．＿．＿』、＿．，．＿、．＿〔婦人〕
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〔Zen－Zoo〕
Zentralblatt　f．　HandelswiSsensdhaft　u．　Handelspthxis．　Jg．．1（1908L．．．〔法科〕
　　　　　f，innere　Medizin．　Jg．20　（1899）＿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．t．t－’．．・．．．．一．．．一・．．．．…〔内科〕
　　　　　　　　　　　　　　Jg．21（1900）＿＿．．こ．．．＿＿＿＿＿＿．．．．＿＿．．＿＿，．＿．＿〔婦人〕
　　　　　f．KinderheilkUitde．　Bd．1（1896）＿＿＿＿、．．＿．．＿．＿＿＿＿＿〔小見〕〔内科｝
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